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yang m tuturan imperatif dan kesantunan 
pragma data dalam penelitian ini adalah teks terjemahan 
Alquran surat At taubah dari tafsir Al Misbah penerbit Lentera Hati Jakarta tahun 
2009 yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pustaka, simak dan catat. Hasil penelitian ini adalah (1) wujud 
kesantunan linguistik tuturan imperatif dalam teks terjemahan Alquran surat At 
taubah ditandai oleh urutan tutur dan ungkapan-ungkapan penanda kesantunan, 
yakni partikel-lah dan hendaknya Serta munculnya pemarkah sapaan“hai orang-
orang beriman”; (2) Wujud kesantunan pragmatik imperatif dalam teks terjemahan 
Alquran surat At taubah berupa tuturan interogatif yang bermakna pragmatik 
imperatif perintah dan larangan serta tuturan deklaratif yang bermakna pragmatik 
imperatif suruhan dan larangan. 
 







NALISIS KESANTUNAN IMPERATIF DALAM TERJEMAHAN 
ALQURAN SURAT AT TAUBAH: KAJIAN PRAGMATIK 
Oleh : 
Tri Kresnadhitya Ali Mahmud A310100147, Jurusan Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
Penelitian ini memiliki dua tujuan, yakni: (1) Mendeskrepsikan wujud kesantunan
guistik tuturan imperatif dalam teks terjemahan Alquran surat At taubah; (2
endeskrepsikaan wujud kesantunan pragmatik imperatif dalam teks terjemaha
Alquran surat At taubah. Jenis penelitian ini adalah deskreptif kualitatif. Objek
 penelitian ini adalah kesantunan imperatif dalam terjemahan Alquran sur
 taubah. Data pada penelitian ini berupa teks terjemahan Alquran surat At tauba
engandung kesantunan linguistik 
tik imperatif. Sumber 
 
